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Взаимоотношения Республики Армении и ЕС в начале XXI в.
Анализируется эффективность сотрудничества Армении и Евро-
пейского союза с момента получения последней независимости в 1991 г. 
Особое внимание уделяется подписанию соглашений о сотрудничестве 
обеих сторон и участию Армении в программах Европейской политики 
соседства и Восточного партнерства. Также рассматриваются факторы, 
препятствующие укреплению связей Европейского союза с Арменией.
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Relations Between the Republic of Armenia  
and the EU at the Beginning of the XXI Century
The article analyzes the effectiveness of cooperation between Armenia and 
the European Union since the independence of the Republic in 1991. Special 
attention is paid to the signing of cooperation agreements of both parties and 
the participation of Armenia in the programs of the European Neighborhood 
Policy and the Eastern Partnership. The factors that hinder the strengthening 
of the European Union’s relations with Armenia are also considered.
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С момента обретения независимости Армения начала развивать 
международное сотрудничество со странами как Востока, так и За-
пада. Сотрудничество с ЕС Армения рассматривает как один из са-
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мых важных шагов своей внешней политики. Основным докумен-
том, регулирующим сотрудничество между Арменией и ЕС в сферах 
экономики, прав человека и т. д., стало Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве (1999) [1]. Для его реализации созданы Совет 
ЕС —  Армения, Комитет парламентского сотрудничества ЕС — 
Армения, Межведомственная комиссия по вопросам европейской 
интеграции и сотрудничества между европейскими региональными 
организациями и Республикой Армения [2, с. 82]. ЕС обеспечивал 
поддержку Армении в проведении институциональных, правовых 
и административных реформ и в решении социальных вопросов 
путем вовлечения в двусторонние и многосторонние проекты.
В начале ХХI в. ЕС и Армения стали сотрудничать в рамках 
Европейского платежного союза и единой внешней политики. Отно-
шения были сосредоточены на трех основных вопросах: содействие 
политическому и экономическому процессу переходного периода; 
разрешение конфликтов; поддержка развития энергетического по-
тенциала региона [3, p. 47].
Армения принимает участие в программе «Восточное парт-
нерство» (ВП), созданной 20 июня 2008 г. по инициативе Польши 
и Швеции и одобренной на заседании ЕС. Укрепление двусторонних 
отношений ЕС с Арменией включает в себя следующие направле-
ния: сотрудничество по вопросам миграции с возможностью вве-
дения безвизового режима в долгосрочной перспективе; создание 
зоны свободной торговли, основанной на соглашениях о свободной 
торговле со странами —  участницами ЕС; обеспечение поддержки 
со стороны ЕС для проведения реформ сектора, усиление обмена 
студентами, развитие гражданского общества, местного и регио-
нального сотрудничества и т. д.; разработка и подписание нового 
поколения планов действий, которые могут включать в себя «четкие 
ориентиры и связь с выравниванием по отношению к законода-
тельству, стандартам и нормам Европейского союза»; обеспечение 
распределения средств помощи таким образом, чтобы отразить 
прогресс в осуществлении реформ и в соответствии с принципом 
дифференциации [4, p. 145–147].
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Отказ президента Армении Саргсяна подписать Соглашение 
об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите ВП в ноябре 2013 г. 
[5, с. 65–66] и апрельские события 2016 г. в Карабахском регионе 
[6, с. 145] негативно повлияли на сотрудничество Армении и ЕС, 
прежде всего в сфере финансов и торговли.
С конца 2015 г. велись переговоры по Соглашению о всеобъ-
емлющем и расширенном партнерстве [7]. 24 ноября 2017 г. его 
подписали министр иностранных дел Армении Э. Налбандян и ви-
це-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС 
по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика 
Могерини в рамках пятого саммита ВП в Брюсселе [8]. В феврале 
2018 г. в рамках соглашения был подписан документ о приоритетах 
партнерства ЕС —  Армения [9], который устанавливает общие 
приоритеты в области политики на ближайшие годы в соответст-
вии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерст-
ве. Сотрудничество будет развиваться по четырем направлениям: 
укрепление институтов и надлежащее управление; экономическое 
развитие и возможности рынка; связь, энергоэффективность и дей-
ствия по сохранению климата; мобильность и контакты между 
людьми [10].
Таким образом, бархатная революция (апрель-май 2018 г.) и при-
ход к власти Никола Пашиняна привели к нормализации отношений 
между Арменией и ЕС.
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